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la Cara 
ns hem de congratular que 
algú doni bon exemple de 
com s'han de tractar els edifi-
cis catalogats o no com a 
patrimoni cultural de la vila. Volem referir-
nos a les obres de restauració respectuosa que 
s'estan duent a terme en la torre dels Quatre 
rellotges o can Poi. Ara sí que podrem dir 
que els rellotges tornen a tocar quarts i hores 
i, a més a més, revestits de tota l'esplendor 
que devien lluir en el moment de la seva 
construcció a la dècada dels vint del segle 
passat. Tant de bo l'exemple s'encomani Í 
importants mostres arquitectòniques com 
ara can Comalada fossin recuperades a la 
vida activa amb ima cara que desprengués 
salut i futur. 
la Creu 
••* ' . a Plaça Lluís Companys de la nostra vila està 
situada en l'encreuament del carrer Josep 
Soler, Ronda de Ponent, passatge Tuni, avin-
guda Canigó, Passeig Marina Julià i de Baró de 
Viver. De fet, és tot un eufemisme designar-la com a tal, és 
un espai del tot desangelat i caldria una bona intervenció 
urbanística per a transformar un espai que avui, ja ho hem 
dit, és un pur lloc de pas i, encara, en cotxe, en una plaça que 
tingués un perfil singular i agradable. Ara fa uns anys, s'havia 
de remodelar Í posar-hÍ el monument que Argentona va 
dedicar al President Màrtir i que es troba situat a la plaça 
Nova. La placa denominaiiva encara s'hi manté i creiem que 
ja seria hora de dignificar el lloc. Tenint en compte que al veï-
nat de Les Ginesteres ja hi ha un carrer dedicat a Lluís Com-
panys, considerem que és hora que o bé es canviï el nom d'a-
quest indret o bé, si es vol mantenir el de Plaça del President 
Companys, es replantegi la rotonda, es tregui cl pipicà i s'hi 
traslladi el monòlit que hi ha la plaça. De fet, seria molt més 
vist que no pas on és ara que queda niig amagat sota els 
arbres i d'esquena a l'avinguda Puig i CadafaJch. D'altra 
banda guanyaríem un nou espai per petit que fos centrat 
amb un monument públic a la memòria històrica. 
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